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В работе построена кубическая нелинейная теория взаимодействия 
мультигармонических волн пространственного заряда (ВПЗ) в секции 
усиления супергетеродинного ЛСЭ с продольным электростатическим 
ондулятором [1]. Схема секции усиления представлена на рис. 1. 
Электронный пучок 1 (рис. 1) проходит через периодически реверсив-
ное электрическое поле 3, которое создается электродами 2. 
 
 
 
Рисунок 1 – Схема секции усиления волн пространственного заряда. 
 
Показано, что в исследуемой системе реализуются множественные 
параметрические резонансы двух типов. Изучено влияние этих резо-
нансов на динамику мультигармонических волн пространственного 
заряда. Продемонстрировано, что резонансные взаимодействия суще-
ственно уменьшают уровни насыщения волн ВПЗ. Определены длины 
и уровни насыщения. Выяснены условия, при которых происходит 
усиление мультигармонической ВПЗ без искажения ее частотного 
спектра.  Предложено использовать это свойство для усиления ВПЗ с 
широким частотным спектром без искажений. 
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